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 Менінгіт – є невідкладним станом , який загрожує життю і вимагає швидкої 
діагностики та лікування.  
 З метою вивчення розповсюдження даної патології нами був проведений аналіз 
захворюваності менінгітами за період з 2004 по 2005 рр. По даним неврологічного відділення 
Сумської міської дитячої клінічної лікарні кількість гнійних менінгітів зросла з 16 (у 2004 р.) 
до 41 випадка (у 2005 р.), а серозних менінгітів з 2 до 6. У 2004 році був один випадок вкрай 
тяжкого перебігу гнійного менінгіту (дитина знаходилась 32 дні у стаціонарі); у 2005 р. 
таких випадків було два – 51 койко-день (дитині 4 міс.) та 56 койко-днів (дитині 2,5 міс.). 
Спостерігались поодинокі випадки рецидивів захворювання. Смертельних випадків за цей 
період не було.  
 У віковому аспекті основну групу склали діти від 9 до 14 років – 50% всіх випадків. 
Серед них чоловічого полу – 84.61%; діти, проживаючі у місті – 75.38% від всіх 
госпіталізованих з приводу даної патології. 
 Із спинномозкової рідини у хворих менінгітами частіше всього виділяли 
Staphylococcus epidermidia, Streptococcus pneumonia. В 60% випадків збудник не був 
виділений. 
 Таким чином відмічається ріст захворюваності на гнійні менінгіти у дітей, у пацієнтів 
до року збільшилась кількість важкого перебігу захворювання та зросла тривалість 
перебування в стаціонарі (з 19,3 днів до 20,3). Проведений аналіз свідчить, що рання 
діагностика даної патології й своєчасний початок терапії дозволяє знизити важкість перебігу 
та скоротити строки перебування хворих у стаціонарі. 
 
